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-  построение модели овладения определенным базовым курсом;
-  реализация модели и корректировка путей и средств овладения содержанием курса;
-  итоговый анализ и постановка задач для изучения последующего базового курса.
Цикличная организация обучения обеспечит: непрерывность и перспективность всей 
общепедагогической подготовки; взаимосвязь процессов дифференциации и интеграции знания; 
динамичное повышение уровней обучения студентов. В общепедагогической подготовке в течение 
многихлет не достигались в достаточной мере эти качественные характеристики. Значимое отличие 
нынешнего этапа общепедагогической подготовки состоит в том, что в республике введены в действие 
образовательные стандарты. Их содержание (в аспекте общепедагогической подготовки) в своей основе 
включает сформированность теоретической и практической готовности студентов. Реализация же целей 
практической подготовленности, формирование педагогическихумений и навыков потребуетпересмотра 
сложившихся подходов, путей и средств подготовки будущихучителей. Важно также учитывать, что 
образовательные стандарты выступают не столько в роли методических рекомендаций, сколько 
выражаютчеткие (и минимальные) нормативныетребования к качеству профессионально­
педагогической подготовки студентов.
Третье. Незаменимым условием динамичного личностно-профес-сионального развития выступает 
достаточно напряженная и самостоятельная учебно-профессиональная деятельность. Необходимо, 
чтобы сложность этой деятельности постоянно возрастала. Следовательно, важна постоянная работа в 
зоне ближайшего профессионального развития. Логика этого развития может иметь следующую 
направленность: овладение различными педагогическими средствами (игра, познание, труд, искусство, 
природа); движение от репродуктивных форм деятельности к творческим; усиление роли 
самостоятельных и самодеятельныхформ работы на педагогической практике. В своей 
профессиональной деятельности педагог выступает во множестве позиций и ролей. Но сегодня весьма 
актуальна для учителя позиция исследователя и подготовка к ней - это приоритетная цель всей 
профессиональной подготовки и самоподготовки будущего учителя.
Педагогическое знание выполнит роль полноценной содержательной основы процесса становления 
педагога-исследователя при условии, если продукт обучения будет отвечать следующим качественным 
характеристикам.
Содержание продукта обучения должно быть достаточно целостным как в аспекте собственной 
системности, так и в системе всего социально-гуманитарного знания. Продукт процесса обучения не 
может быть и застывшим, что означало бы регресс профессионального развития студентов. Необходимо 
обеспечить его динамичное движение к достижению высокого уровня обучения.
В педагогике продукт обучения рассматривается как целостное образование. Его основными 
компонентами являются:
1) знания, умения, навыки;
2) мировоззрениеличности;
3) кругозор и эрудиция;
4) качества ума, интеллектуальное развитие личности (операции и приемы мышления, способы, формы, 
методы познавательной деятельности);
5) умение учиться, потребность приобретать и пополнять знания;
6) навыки самообразования;
7) активность;
8) работоспособность (умственная и физическая) личности;
9) воспитанность (нравственная, эстетическая, экологическая, политехническая и др.);
10) профессиональная ориентация и подготовка к жизни.
Общую же динамику продуктивности учебного процесса выражает следующие уровни обучения 
(усвоения): I уровень -  знакомства; II-репродукции; I I I -  полноценные знания; IV-трансформации 
(Подласый И.П. Педагогика: Учеб. для студентов высших. пед. учеб. заведений.- М., 1996. -  С.218-220).
Необходимым условиемдостижения студентами качественныххарактеристиквыступает 
сформированность у них личностного смысла приобретаемых знаний и формируемых умений. Основой 
для этого является непрерывная педагогическая подготовка, осуществляемая в ходе педагогических 
практик. Именно здесь идет становление смыслообразующих мотивов будущей работы и личностно 
профессионального отношения к ней. Однако основная рольдеятельности состоит в том, что в ней 
проявляется и формируется мировоззренческая позиция личности будущего учителя, выступающая как 
одно из проявлений смысла его жизни.
Традиция как способ конституирования авторитета в научном и социальном мышлении
Л.А.Ященко
В качестве эмпирического материала использованы результаты наблюдений, проводившихся в разное 
время при опросах научных и образовательных сообществ.
Дление традиции -  это способ, с помощью которого научная ( и в целом, образовательная) мысль 
воспроизводит собственное «в-себе-бытие», являетсебя в повседневной реальности, находит себе 
место в истории, обнаруживается в настоящем, выбирает цели и стратегию в будущем. В качестве 
феноменов такой традиции ученый использует в своей профессиональной деятельности язык, 
авторитеты, критерии, ранги. Использование нового языка, новых имен в науке является также 
элементом себя определяющей традиции, в какой степени она позволяет использовать новые имена и 
опираться на авторитеты. Скажем, традиция постмодернизма или всякого рода модернизм предполагает 
открытость новому, наоборот, консервативные традиции-направления считают своим долгом 
умалчивать, критиковать или другим способом игнорировать новые авторитеты, факты или то, что 
претендует на статус авангардных идей.
Так и само использование понятия научного в этом тексте является длением некоторой традиции, за 
пределами которой мы с неизбежностью вываливаемся в обыденность-повседневность, стыдливо 
используем повседневный язык, ибо третьего пока(?) не дано. Может быть потому и не дано, что чем 
выше статусный рангученого, а статус -  это право на образцы, тем более терминологически 
выдержанным и трудно проницаемым по смыслу ( с точки зрения идеи « К вещам самим !) являются его 
тексты. Предложить авторитетному ученому поваляться в «попсе» было бы конечно не этичным!
В какой степени события профессиональной или личной жизни человека определяются его 
генеалогическим древом, задающим некоторую родовую традицию? Может быть промахи в 
профессиональной деятельности современного человека следует искать в том, что прабабушка была 
неграмотной ? И да, и нет. Обычно мы так не думаем. Почему же промахи и разрывы в сегодняшней 
социальной жизни мы объясняем учениями и авторитетами, которое возникает из стремления длить 
традицию? Для политиков традиция -  это просто инстинкт безопасности и самосохранения. Бремя 
ответственности за все, что происходит здесь-и -сейчас удобнее возложить на тех, кого уж с нами нет, но 
кто успел оставить свой след в истории. Так возникаеттень исторического насилия, «креста», который 
мы вынуждены нести. Такой стиль предопределенности мышления выгоден тем, кто хочет делать 
«инновацию» и авангард тихо в собственном огороде.
Стремление длить традицию имеет глубокие корни (круг замыкается) в нашей (российско-славянской) 
культуре. Интеллигентчитает Достоевского и Тургенева, «зализывая» душевные раны от шоковых 
рыночных «сальтоморталей»( слово реформ не подходит), рабочийтрадиционно приторговывает 
легально-ворованными деталями, живущий в городе крестьянин отдыхает от социальных инноваций, 
обрабатывая дачный участок. Традиция доминирует и побеждает
Хочется спросить -  а где реформы, о которых мы все время говорим? Реформа -  это нечто аутентичное, 
основанное на гибком использовании мотивационной сферы человека. «Вовлечение в игру», как в 
театре во время спектакля. Эта реформа- реформа сознания.
Психологи придумали термин -самоопределение. Ну нет у нас такого опыта в традиции!- 
переопределяться. И использовать его в социальном контексте нельзя. Есть опыт изнасилования, 
суицида, а опыта переопреления нет. ПочемуАнна Каренина не использовала свой опыт 
переопределения, вместо того, чтобы броситься под поезд? Потому что не знала -  как. Опять же- 
авторитеты, дисциплтнарная власть.
Остается не вполне ясным, где первовочально возник принцип дисциплинарности -  в науке, которая 
сама конституирует свой предмет, создавая «физическую», «химическую», «историческую реальность», 
или в сфере повседневности. «Дисциплинарная власть функционирует как постоянно действующий и 
стремящийся к максимальной эффективности механизм всеобъемлющего контроля»(М. Фуко. История 
безумия в классическую эпоху.1997.) Легитимация -  это также один из механизмов дисциплинарной 
власти—«онтологизация» авторитета.
В нашем социально-политическом сознании упрямо живет убеждение, что между историческими 
событиями прошлого и настоящим существует жесткая причинно-следственная связь. Как и то, что 
великие идеи, овладевшие массами, становятся материальной силой. Зачем было поддаваться этим 
самым массам? Великие идеи созданы для великих. Здесь дисциплинарность проявняет себя как 
инстинкт сохранения целостности социального сообщества, противостояние экспансии.
В психологическом смысле насилие возникает из стремления достичь результата ускоренным путем, 
игнорируя естественный механизм движения. Насилие стало изменять свои формы. Тексты, написанные 
в директивно-инструктивном стиле, умолчание, реклама-таран, внеконтекстность, ирреальность 
идеологии, словно из сказки ( купи «Мальборо», не имея штанов), можно отнести к интеллектуальному 
насилию-мошенничеству. Интеллектуальному насилию есть естественная граница -  авторитет.
Стремление мыслить идействовать авторитетно просто необходимо научномучеловеку. Вне 
авторитетов и традиций ты -- одиночка, а это несерьезно. Кому ты нужен со своей отсебятиной! Уж 
лучшежуй всем известный «Дирол», чем отсебя что-то говорить! Это, пожалуй, неизбежная плата за 
свой провинциализм, ставший априорной формой и традицией нашего научного и обыденного
свой провинциализм, ставший априорной формой и традицией нашего научного и обыденного 
мышления. И стремление преодолеть этот провинциализм раз и навсегда -  с помощью 
«еврообразования», «евроремонта», или другой евровалюты. Только вот с евросвободой у нас остается 
по-прежнему плохо. У нее иной -  как и у водки -  внутренний механизм действия. Чувствуютли себя 
провинциальными члены африканского племени тумба-юмба? Думаю, нет Провинциализм -  это деление 
на шкале одномерной реальности. Тумба-юмба не в меньше степени гордятся своим оперением, чем 
европейцы -  своими компьютерами.
Традиция проявляетсебя в организации социальныхпространств. Дисциплинарность, по М. Фуко, 
требует «замкнутого пространства, в котором действуют свои законы и правила: места дисциплинарной 
монотонности. Это работные дома для нищих, казармы, интернаты для студентов». Даже система цен на 
рынке.
То, что должно порождать многообразие (ранок в ценах), в нашей традиции порождает монотонность. Вы 
скажите-нетобъективных экономическихусловий, конкуренции . Да нет, просто продавцы договорились 
между собой! Вот уж и вправду -  власть над живым.
Дисциплинарная власть-- это не какая-то группа политиков или партий, а не более чем болезнь 
«правизны», празившая общество. Не более чем то, чему мы позволяем быть в нашем социальном 
мышлении - власть традиции. Это результат ежедневных взаимодействий между тысячами акторов и 
реципиентов, складывающихся в рамках социального целого.
Дисциплина, организуя ячейки, места, последовательности, тем самым формируетсложное 
дисциплинарное пространство, одновременно архитектурное, функциональное и иерархическое.
О, как это верно по отношению к нашим многоэтажным домам! Словно их архитекторы специально 
обучались в вузах методикам дисциплинарной власти. Человеческое бытие здесь приобретает свою 
определенность и локализованность в квадратных метрах и номерных знаках этажа, двери, подъезда!
Дисциплинарная власть нуждается в знании . И такое знание- власть -  это знание о способах 
организации социальных институтов. Знание -власть само создает предмет своей деятельности, 
исследуя способы управления людьми как объектами контроля и определенного режима.
Пафос М.Фуко в его рассуждениях об организованованности общества как определенной системы 
власти -  это пафос неизбежного противостояния.Где-то мы это уже проходили. Темная стихия 
человеческих инстинктов (воля к жизни) побеждает и удовлетворенно «топчется» на обломках 
«социальных» институтов, устраивая костры из книг по практикам дисциплинарной власти.А что делать 
дальше -  непонятно. Нет у нас опыта переопределения! И откуда ему взяться -то, как не из мышления! А 
там -  традиция!
Что по этому поводу скажет уважаемое научное сообщество? Где будем делать инновацию, товарищи?
М.Фуко предполагает определенный ход: «Философия, исследовав истоки сложившегося знания и его 
структур, должно попытаться понять, могло ли наше знание иметь иную структуру, в какой мере работа 
мысли над своей историей может освободить мысль от ее молчаливых допущений».
Методологической позицией автора текста является идея о способах рационализации норм-инструкций, 
определяющих взаимодействие в рамках социальных институтов. Традиция осмысливается автором в 
категорияхдисциплинарности, знания-власти, насилия, замкнутых социальных пространств, легитимации 
авторитетов, отрицающих опыт переопределения в социальной и научной сферах.
Образовательный минимум
С. М. Остроумова
Человечество, своим прогрессом во многом, если не во всем обязано феномену расширения знания. 
Знание -  это еще не все в жизни человека, но оно наполняет ее смыслом и значением. И без его 
стремительного движения в истории -  человечество не стало бы тем, чем оно является сегодня.
Приобретение знаний осуществляется посредством такого феномена социальной жизни, как 
образование. Образование -  это прежде всего общественно-значимый, деятельный процесс, в 
результате которого человекосваивает посредством знаний социальный опыт предшествующих 
поколений, транслирует его следующему поколению и, тем самым, приобретает способность мыслить, 
творить, действовать.
Быстро меняющаяся жизнь требует не только определенного уровня знаний, определенного объема 
информации, но и умения, не боясь новизны, быстро адаптироваться, выживать, используя свой 
творческий потенциал, принимая нестандартные решения. Эти требования совпадают с курсом такого
